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以来、初等教育の普遍化は国際社会が取り組むべき重要課題となっており、アフリカ諸国をはじめ開発途上国・地域において、万人 ための教育（ＥＦＡ）やミレニアム開発目標（ＭＤＧｓ）の達成に向けた様々な取り組みが行われている。こうした中、国連児童基金（ユニセフ）の支援による複数指標クラスター調査（一九九九～二〇〇〇年に約七〇カ国、二〇〇五～〇六年に約五〇カ国で実施）などによって、アフリカ諸国に関しても、国際比較が可能な教育統計データの収集が進められてきた。本稿 は アフリカ諸国の教育状況を知る資料として、インターネット上で入手可能な国際機関の教育統計資料を数点紹介する。■





































































































































































本誌八九号（二〇〇三年二月）のレファレンスコーナー「アフリカ諸国の統計サイト」 、第一一三号（二〇〇五年二月）の「教育と開発」 、および第一六六号 （二〇〇九年七月）の「児童労働について知る」も併せて参照されたい。
（きし
　
まゆみ／アジア経済研
究所図書館）
